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CENTRAL BOARD MINUTES 
March 2 1 , 1944
P r e s id e n t  Jacic C u th b e r t  c a l l e d  th e  m ee tin g  to  o r d e r  and t h e  m in u te s  
o f  th e  March 7 m e e tin g  w ere  r e a d  and ^ p ro v e d .
C u th b e r t  r e p o r te d  t h a t  A t h l e t i c  B oard  h a s  d e c id e d  to  p r e s e n t  V a r s i t y  
b a s k e t b a l l  aw ards t o  th e  fo llo v m n g  team  m em bers: B i l l  J e s s e ,  Ja c k  B u len ,
V ern  F i s h e r ,  D ick  B o e ss , C asp ar C o r n e l l ,  G eorge Van D e r l in a e n ,  Ted G re e le y , 
and John B e J lu s e i ;  and a  j u n io r  m anager aw ard  to  A rn ie  B e rg e r .
T e n ta t iv e  p la n s  a r e  b e in g  made f o r  Aber D ay, and C u th b e r t  h a s  a p p o in te d  
K enneth  L ra h o s , "IT* C lub member, to  b e  m anager. B e rn ic e  H a n se n  w i l l  be 
i n  c h a rg e  o f  w ork l i s t s  and c o m m itte e s , and K in k ad e , McKee, an d  D il 'lav o u  
w ere a p p o in te d  to  p r e p a r e  b a l l o t s  fo r  th e  e l e c t i o n .
T h ere  b e in g  no f u r t h e r  b u s in e s s ,  t h ^ n e e t in g m s  a d jo u rn e d .
B a rb  &r &Y, a rd e n ,
S e c re ta ry
P re s e n ts  C u th b e r t ,  H ansen , f I , r r i s o n ,  K inka.de, B r ig g s ,  C a s t l e ,  B ra d m a n , 
Thompson, M urphy, w arden.
